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LAPORAN KERJA MAGANG 
 
PROSES KERJA REPORTER KANAL BOLA DI 
MEDIA ONLINE LIPUTAN6.COM 
 
Oleh : Ray Kevin Agape Siregar 
ABSTRAK 
Berkembangnya teknologi dan informasi turut mempengaruhi media 
dengan munculnya media daring. Media daring mulai menjadi pilihan utama 
dalam konsumsi berita karena sifatnya yang cepat dan lugas. Selain itu, 
media daring juga dinilai lebih praktis dengan aksesnya yang mudah dan 
memungkinkan khalayak untuk memilih informasi apa yang ingin 
dikonsumsi. Media daring tidak hanya sekedar menyajikan berita dalam 
bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk foto, video dan bahkan infografis. 
 
Liputan6.com merupakan salah satu media daring yang memiliki 
karakteristik tersebut. Selain cepat, Liputan6.com juga memiliki ciri khas 
dengan menyajikan berita secara simple serta tidak bertele-tele. Penulis 
mendapat kesempatan untuk melakukan proses kerja magang di 
Liputan6.com sebagai reporter di kanal bola. 
 
Kanal bola memiliki gaya penulisan berita berupa soft news dengan 
menggunakan gaya bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh 
pembaca. Kanal bola memberikan informasi seputar olahraga yang sedang 
hangat dalam skala nasional maupun internasional. 
 
Selama proses kerja magang, penulis mengimplementasikan hasil 
pembelajaran selama masa perkuliahan di lapangan secara nyata sehingga 
tidak hanya mengetahui sebatas teori saja, tetapi juga merasakannya 
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langsung di lapangan. Penulis juga memahami bagaimana proses pembuatan 
dan penyuntingan berita sesuai dengan gaya dan ciri khas Liputan6.com 
 
















































PROSES KERJA REPORTER KANAL BOLA DI 
MEDIA ONLINE LIPUTAN6.COM 
 
By : Ray Kevin Agape Siregar 
ABSTRACT 
The development of technology and information has also influenced 
the media with the emergence of online media. Online media is becoming the 
main choice in news consumption because of its fast and straightforward 
nature. In addition, online media is also considered to be more practical with 
easy access and allows audiences to choose what information they want to 
consume. Online media does not only present news in text form, but also in 
the form of photos, videos and even infographics. 
 
Liputan6.com is an online media that has these characteristics. Besides 
being fast, Liputan6.com also has a distinctive feature of presenting news in 
a simple and straightforward manner. The author had the opportunity to do 
an internship at Liputan6.com as a reporter on the football channel. 
 
The ball channel has a news writing style in the form of soft news 
using a language style that can be easily understood by readers. The ball 
channel provides information about currently hot sports on a national and 
international scale. 
 
During the internship work process, the writer implements the 
learning results during the lecture period in the field in a real way so that not 
only know only the theory, but also feel it directly in the field.  
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The author also understands how the process of creating and editing 
news is in accordance with the style and characteristics of Liputan6.com 
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Semoga laporan Kerja Magang ini mampu memberikan manfaat, 
baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi bagi para 
pembaca. 
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